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Аннотация 
Данная статья рассматривает психоделический ренессанс как новый феномен 
возрождения интереса к психоделикам со стороны науки и представителей 
молодежной субкультуры психонавтов в аспекте концепции молодежной 
солидарности. Делается вывод о необходимости проведения 
междисциплинарных исследований. 
Annotation 
This article considers the psychedelic renaissance as a new phenomenon of 
revival`s interest to psychedelic substances from science and representatives of 
youth subculture - psychonauts - in the concept "youth solidarity". It is concluded 
that cross-disciplinary researches are necessary. 
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Последствия психоделической революции 60-х гг. XX в. - как 
социального неконтролируемого властями движения - поставили крест на 
легитимности проведения научных исследований в области психоактивных 
веществ. Кто успел провести ряд уникальных проектов –  приобрел мировую 
известность и бесценный опыт в академической и популисткой сферах. Так, 
С. Гроф, Т. Лири, Дж. Лилли – «пионеры» исследований воздействия 
психоделиков на человека. Со временем под запретом оказались не только 
психоделики: одно публичное объявление о желании изучить любопытный 
кейс, связанный с веществами, мог стоить лишения карьеры ученого. На 
сегодняшний день на нарастающей волне с декриминализацией ряда веществ 
мы наблюдаем возобновление исследований как со стороны представителей 
естественных, так и социальных наук. Наибольшую популярность набирают 
нейронауки, т.к. онтологические вопросы сознания волнуют не только 
психологов, но даже физиков ввиду перспектив создания искусственного 
интеллекта. Получают развитие целые институты - Междисциплинарная 
ассоциация исследователей психоделиков (MAPS), некоммерческие 
образовательные ресурсы – Erowid, Evolver Learning Lab. В зарубежной 
социологии научный интерес также приобрел трендовый характер. 
Психоделический «ренессанс» – феномен возрастания интереса как со 
стороны потребителей психоактивных веществ, так и ученых – мы 
наблюдаем в культурной конъюнктуре, находя отражения в СМИ.  
Группы заинтересовавшихся веществами в российских социальных 
интернет-сетях демонстрируют увеличение численности за счет молодых 
людей, и мы фиксируем появление и формирование соответствующих 
виртуальных субкультур. Виртуальных, поскольку оборот культивируемых 
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психоактивов остается вне рамок закона, и проявлять свои интересы 
публично - рационально невыгодно. Тем не менее, феномен остается 
актуальным, но без освещения со стороны социологической науки. 
Так в наш фокус внимания попадает субкультура потребителей 
отдельного класса ПАВ – психоделиков. Это такие вещества, как ЛСД, 
псилоцибин, мескалин, ДМТ и т.п., они отличны от других характером 
воздействия на сознание и тем, что не вызывают синдром физической 
зависимости. Соответственно, отличны от других и схожи между собой 
потребители этих веществ. Частота потреблений несистематична, а 
переживания «путешествий» в другие пространства имеют сильный характер 
и особо значимые последствия для индивида - как правило, в лучшую 
сторону. Индивиды, опробовавшие психоактивные вещества, интересуются и 
применением психоактивных техник – медитацией, холотропным дыханием, 
йогой и т.п. Подобный опыт требует периодических упражнений, стремления 
к совершенствованию практик, поддержки со стороны референтной группы. 
А сильнейший мистический, духовный/религиозный опыт требует 
осмысления и подтверждения. В этом социализирующую 
институциональную функцию выполняет субкультурное формирование – 
психонавтика. 
В марте 2016 г. в г. Екатеринбурге нами проведено полевое 
качественное исследование с целью выявить основные особенности 
психонавтов как молодежной субкультуры Екатеринбурга по причине 
малоизученности этого сообщества в российском пространстве. 
Исследование выполнено в качественной стратегии. В эмпирическую базу 
вошли 10 полуструктурированных интервью, а также данные, полученные 
методами этнографии: включенное наблюдение за закрытым виртуальным 
сообществом в социальной интернет-сети «Вконтакте» и включенное 
наблюдение за групповыми практиками потребления. 
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Психонавты рассматриваются нами через понятие «солидарность» в 
рамках солидарного подхода Е. Омельченко, которая придает ему новое 
значение: «это особая современная форма молодежной социальности, ядром 
которой является разделяемая и практикуемая (прямо или опосредованно) 
жизненно-стилевая стратегия, преодолевающая разграничение занятости и 
досуга, выходящая за рамки территорий, предписанных им временем (дом, 
работа, улица)» [1, c. 59]. «Самым главным для такого рода идентичностей 
становится практикуемый жизненный стиль (включая потребление, но к нему не 
сводящийся), а также солидарное представление о группах-антиподах” [2, c. 
51].  
В целом, результаты эмпирической работы показали, что в основе 
идентификации представителей психонавтики лежит общее представление о 
жизненно-стилевой стратегии и следование ей: изучать себя и окружающую 
действительность с помощью психотехник или ПАВов, быть полезным 
обществу, не переходить черту, за которой можно стать наркоманом. 
Представление о группах-антиподах: психонавты отрицательно относятся к 
группе наркоманов, или тем, кто стали «кайфожорами», хотя эти воззрения 
разделяются не всеми, так как их идентификация остается лабильной. Также 
в основе этой солидарности лежат такие ценностные ориентации, как 
самоактуализация, аутентичность, творчество, свобода. 
Мы придерживаемся позиции, что исследования, связанные с 
психоделиками, должны получать дальнейшее развитие в России не только с 
позиции социальных наук, но и быть объектом познания 
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